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Sredinom lieta iznenada je preminuo prilikom boravka u Engleskoj, dr.
Flmilio Paltrua, umirovljeni znanstveni savietnik Jadranskog instituta JAZIJ
u Zagrebu (sada Zavoda za pomorsko pravo, historiju i ekonomiku pomor-
stva Istraiivadkog centra JAZU) i dlan suradnik Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti.
Emili'o Pallua je roden u Zagrebu, edje je i poiazio pudku i srednju
Skolu te,matnrirao 1925. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 7929,
a promovirao u doktora prava 1930. Bi'o je sudski pripravnik u Zagrebu od
1930. do 1935, sudac Kotarskog suda I od 1935. do 1939, sudac Trgovadkog
suda od 1939. do 794L, a od 1941. do t945. pravni referent Hrvatske banke
d.d. u Zagrebu. Od 1945. do 1954. sluZbenik je PredsjedniStva Vlade SR Hrvat-
ske, kasnije Izvr5nog vijeia Sabora. Od 1955. je strudni surad,nik Jaclranskog
instituta, od 1958. do 1964. vi5i znanstveni suradnik istog Instituta, a od
1964. znanstveni savjetnik.
Baveii se i znanstvenonastavnim radom, Pallua jc predavao na postdi-
plomskim studijima iz privrednog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu
od 1962, na Pravnom fakultetu u Novom Sadu (1976. i 1977) i na Pravnom
fakultetu u Splitu (1978. i 1979). Predmet njegovih izlaganja bio je vezan uz
pionirsko istraZivadki rad na specifidnim institutima angloameridkoga gra-
danskoga i privrednog prava, dime se intenzivno bavio do kraja Zivota,- ali
osim opseinih skripata za III. stupanj iz toga podrudja te pojecli,nih mono-
grafija, to sustavno djel'o, prvo te vrste u naSoj zemlji, ostalo je u rukopisu,
jer nije, naZalost, za vrijeme njegova Zivota na5lo prikladnog izdavada. Na
podrudju pomorskoga privatnog prava Pallua je dao originalne radove trajne
vrijednosti. Naroditu paZnju posvetio je problemu stvarnih prava na bro-
dovima, unifikaciji medunarodnoga i dornaieg pomorskog prava. Vei 1937.
njegova rasprava o hipotekama i privilegijima na brodu imala je z,natan
utjecaj na zakonodavni rad na tom predmetu koii je i rezultirao dono5enjem
Uredbe sa zakonskom snagom o stvarnim pravima na brodu i pomorskim
privilegijima iz 1939. i postupovnih Uredaba o njihovom upisu iz 1940. Nie-
gova studija Hipoteka i privilegiji na brodu de lege ferend.a, objavljena u
Zborniku Pravnog fakulteta u Zagrebu 1973, predstavljala je putokaz za bu-
duii rad na na5oj kodifikaciji pomorskog prava. Prateii dinamidan razvoj
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medlunarodne unifikacije nakon II. svjetskog rata, Pallua ga je obrailivao
u nizu rasprava o p'ripremnim radovima ili pak o rezultatim.a nakon skla-
panja meitunarod,nih konvencija. Posebno se na tom podrudju istidu radovi
o odgovornosti pomorskog vazara za prijevoz tereta morem iz Bruxelleske
konvencije o teretnici 1924., kao i svi kasniji revizijski radovi na Protokolima
pa sve do obrade Hambur5kih pravila iz 1978. Znanstveni rezultati kompa-
rativnih radova na unifikaciji pomorskoga privatnog prava objavljeni su u
knjizi Uporedno pomorsko pravo (Rijeka 1975).
Radeii na pripremama za ugradivanje Bruxelleske konvencije o ograni-
denju odgovornosti vlasnika morskih brodova iz 1957. u dornaie pravo, Pallua
je objavio niz studija od kojih istidemo omr objavljenu u Pravnom zborniku
iz Titograda 1962. Zapravo je teSko spomenuti bilo koje podrudje pomor-
skog prava koje ovaj izuzetni pravni pisac nije osvijetlio u nekom od svojih
dvjestotinjak objavljenih originalnih znanstvenih radova.
Stavljajuii svoje bogato komparativno pravno znanje nesebidno na sluZ-
bu domovini, Pallua je u razdoblju od ranih pedesetih pa sve do kraja se-
damdesetih godina sudjelovao kao dlan na5ih delegacija na mnogobrojnim
meitunarodnim konferencijama za r-r,nifikaciju pomorskog p,rava 'r.1 okviruMettunarodnog pornorskog odbora (CMI), Meduvladine pomorske savjeto-
davne organizacije (IMCO), a takotter je bio prisutan i na meitunarodnim
sastancima specijalizi,ranih tijela Ujedinjenih naroda UNCTAD-a, UNCITRALa
i UNIDROIT-a.
Na podrudju zakonodavnog rada na izradi ponrorskog prava Jugoslavije
Pallua je vei od 1930. sudjelovao kao dlan komisije na pripremi kodifika-
cije, da nakon oslobottenja od 1949. bude dlan Komisije Jadranskog instituta
JAZU, a zatim i dlan Komisije Sekretarijata za zakonodavstvo i or,ganizaciju
SIV-a pri izradi Pomorskog kodeksa Jugoslavije. Premda je rad na tom po-
drudju bio timski, moZe se slobodno utvrditi da je Pallua bio jedan od naj-
zasluZnijih dlanova kroz dije je ruke pro5la stilizacija svih 1046 llanova Zu
kona o pomorskoj i unutra5njoj plovidbi iz 1977.
Kao iskusni praktidar Pallua je bio povremeni sudac Vi5eg privrednog
suda u Zagreb,u, dlan Vanjskotrgovinske arbitraie pri Privrednoj komori Ju-
goslavije i Mectunarodne trgovi,nske kornore u Pariztr, te je kao arbitar ili
predsjednik vijeca sudjelovao u nizu institucionai:rih meit'unarodnih arbitra-
:za te ad hoc arbitrala koje su zasjedale u Jugoslaviji.
Na podr,udju druStvenog rada veliku je aktivnost razvio u Jr.lgoslaven-
skom udruZenju za pomorsko pravo kao njegov tajnik od 1954. do 1964, a
zatim kao dlan Predsjedni5tva, odnosno Izvr5nog odbora. Bio je dlan mati-
dar Medunarodnog po,morskog odbora (CMI), dlan UdruZenja za mectuna-
rodno pravo (ILA), dlan DruStva za unapredenje pomorstva Jugoslavije i
Jugoslavenskog udruienja za meitunarodno pravo.
Odlaskom Emilia Pallue nestaje iz na5ega javnog Zivcta iztzetan dovjek
i pravnik kojeg ie svi oni koji su ga poznavali saduvati u trajnoj i nezabo-
ravnoj usporneni.
Velimir Filipovii
Pravni fakultet,
Zagreb
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